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Program studi D3 Teknik Informatika UNS merupakan salah satu program 
studi yang berdiri di Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam UNS. Tentu 
tidak semua orang mengetahui program studi ini. Maka dari itu dibuatlah aplikasi 
D3 Teknik Informatika berbasis web dan android. Digunakan untuk 
mempublikasikan informasi tentang program studi D3 Teknik Informatika UNS. 
Sistem dan Aplikasi D3TIUNS dibuat menggunakan metode waterfall, 
Aplikasi D3TIUNS berbasis web dibuat dengan mengunakan bahasa pemrograman 
php dengan Framework Codeigniter.  Dan Aplikasi D3TI berbasis Android dibuat 
dengan menggunakan bahasa pemrograman java dengan tool Android Studio 
dengan bahasa pemrograman php, java dan menggunakan Framework Codeigniter. 
Perancangan yang digunakan dalam pembuatan aplikasi ini antara lain: tabel 
kebutuhan fungsional, use case diagram, ERD, activity diagram, Sequence diagram 
dan desain interface. Untuk pengujian aplikasi menggunakan metode blackbox. 
Hasil dari tugas akhir ini adalah terciptanya sitem informasi D3 Teknik 
Informatika UNS berbasis web dan aplikasi D3TI berbasis android 














The study program UNS D3 Informatics Engineering is one of the courses that 
stood in the Faculty of Mathematics and Natural Sciences UNS. Of course not 
everyone knows this course. Thus the application made D3 Informatics Web-based 
and android. Used to publish information about the study program D3 Informatics 
Engineering UNS.  
System and Application D3TIUNS created using waterfall method, D3TIUNS web 
based applications created using programming language PHP with CodeIgniter 
Framework. And Android-based applications D3TI created using the Java 
programming language with the tool Android Studio with programming language 
php, java and using CodeIgniter Framework. The design used in the making of this 
application include: table of functional requirements, use case diagram, ERD, 
activity diagrams, Sequence diagrams and interface design. For application testing 
using methods blackbox.  
The results of this thesis is the creation of information system D3 Informatics 
Engineering UNS web-based and application-based android D3TI  
Keywords: Information systems, CodeIgniter, Android, Android Studio, 
 
 
 
 
 
 
 
